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図１ 平成２４年度 徳島県 年齢別・性別 医師の状況（厚労省
医師・歯科医師・薬剤師調査１）より引用）






































































図２ 徳島市医師会 年齢別・性別 医師の状況 平成２６年６月現
在

























































































































































































７）徳島県医師会．女性医師支援 BOOK un deux trois
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SUMMARY
In recent years, an increase in the ratio of female physicians in Tokushima Prefecture, with a
particularly notable rise among younger generations that has exceeded the national average, has
been observed. However, these physicians continue to face severe working environments, and
support measures are required for female physicians during childbirth and in the early stages of
parenthood. To this end, the Tokushima City Medical Association has been involved in initiatives
to support female physicians since２００８. First, we developed“Net Joy,”a website that provides
the information necessary for female physicians to continue their clinical work through a bulletin
board system that offers information on topics such as employment and childcare. Furthermore,
we have administered questionnaire surveys related to working environments and support sys-
tems in clinical training hospitals and compiled a booklet entitled Support Notebook for Female Physi-
cians that is available on the Net Joy website. Since２０１１, as post-residency training in ultrasound
techniques, we have held six separate practical training seminars at the Tokushima University
Hospital Ultrasound Examination Center and the Tokushima City Medical Association Hall. Since
２０１４, we have been involved in efforts to enhance its training content and develop it into a long-
term program.
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